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Archeologische opgraving aan de Beekveld-
weg te Gellik (Lanaken). 
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van 
LTH bvba.


























































































































































Beekveldweg  te  Gellik  (Lanaken,  afb.  1),  achtte  de  Zuid‐Oost‐
Limburgse Archeologische Dienst (ZOLAD+) een  begeleiding van de 
werken  noodzakelijk.  Voor  deze  opdracht werd  door  ARON  bvba 



























Afb.  2:  Kleurenorthofoto  met  aanduiding  van  het  projectgebied  (rood).  Het  gebied  waar  voorafgaandelijk  aan  de 
archeologische begeleiding een proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd is in het groen gemarkeerd (zie beneden). Links op 












Vondsten  uit  het  neolithicum,  de  bronstijd  en  de  Romeinse  en  Merovingische  periode  bewijzen  de  oude 
bewoning  van het gebied  Lanaken. De eerste  vermelding  van de naam  is  ‘Lodenaken’  (1106) en de huidige 
gemeente ontstond  in 1808 door  samenvoeging  van de  gehuchten  Smeermaas, Hocht, Pietersem, Cauberg, 
Bessemer en Buchden. De aanleg van verschillende kanaalarmen, het Briegdendok en de spoorlijn gevolgd door 





























onderzoeksgebied  zich  ten oosten  van het gehucht 
‘Komp’,  het  vroegere  ‘Kattenberg’.  Het 
onderzoeksgebied  is  echter  op  dat  moment  nog 















                                                          
Afb.  5:  Detail  uit  de  Atlas  van  de  Buurtwegen  met 




De  topgrafische  kaart  uit  1891  toont  eenzelfde 
situatie.  Het  gehucht  ‘Kompveld’,  ten  westen  van 










Afb.  6:  Topografische  kaart  van  het  NGI  uit  1891  met 











Ook  vondsten  zoals musketkogels  dateren  uit  deze  periode  (CAI‐nr  52836).  Ca.  350 m  ten westen  van  het 











leverde  een  19de  eeuws wegdek met  karrensporen  en  een  veldoventje  op.   Het    veldoventje  kan  naar  alle 






























aangevraagd  voor  het  uitvoeren  van  een  archeologische  opgraving.  Deze  vergunning,  met  dossiernummer 

























































Tijdens  het  onderzoek  werden  in  totaal  elf  NW‐ZO  greppels 
aangetroffen van ca. 8 m  lang en 50 cm breed (Afb. 9; Bijlagen 4, 5 
en 6). De greppels  zijn allen  scherp afgelijnd en hebben een grijze, 
beige  tot oranjebruin  gevlekte  kleur. De bijmenging  van de  lemige 
vulling  bestaat  uit  spikkels  en  fragmenten  baksteen,  steenkool  en 




De  functie  van  deze  greppels  is  niet  duidelijk.  De 















Van  7  tot  en  met  9  maart  2011  werd  naar  aanleiding  van  de  aanleg  van  een  waterbufferbekken  aan  de 
Beekveldweg te Gellik (Lanaken) een archeologische opgraving uitgevoerd door ARON bvba en dit in opdracht 




























Projectcode:       GE‐11‐HO 
 
Opdrachtgever:       LTH bvba 
        Beekveldweg 9 














Provincie:      Limburg 
 
Gemeente:      Lanaken  
 
Deelgemeente:      Gellik 
 
Adres:        Beekveldweg 
 
Kadastrale gegevens:   Kadaster  Lanaken, 6e afdeling,  sectie  /, Percelen 895D  (deel), 896A  (deel), 
897A (deel), 898F (deel), 899C (deel) 
 









        Beekveldweg 9 





















































































































Afkortingen     
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
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gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
Sporen‐ en fotolijst                                                1   
 
Sp  Wp  Vl  Coupe? Soort  Beschrijving  Vorm  Kleur  Samenstelling  Oriëntatie Begin  Einde  Relaties 
1‐11  1  1  Nee  Greppel  Langwerpige greppel van ca. 8 
m lang en 50 cm breed. Zeer 
ondiep 
Langwerpig VL GR, BEI tot ORBR Le + Sp en Fr Ba, Hk en Kei  NW‐ZO  19de E  20ste E  S 1 t.e.m. S 11 horen samen 
 
Nummer  Wp  Vl  Soort opname  Beschrijving  Genomen uit 
2838  /  /  Werkfoto  Toestand van het terrein vóór de start van het onderzoek  ZW 
2839  /  /  Werkfoto  Toestand van het terrein vóór de start van het onderzoek  ZO 
2840  /  /  Werkfoto  Toestand van het terrein vóór de start van het onderzoek  ZW 
2841  /  /  Werkfoto  Toestand van het terrein vóór de start van het onderzoek  ONO 
2842  /  /  Werkfoto  Toestand van het terrein vóór de start van het onderzoek  O 
2843  /  /  Werkfoto  Toestand van het terrein vóór de start van het onderzoek  N 
2844  /  /  Werkfoto  Toestand van het terrein vóór de start van het onderzoek  NO 
2895  1  1  Werkfoto  Aanleg vlak  ZO 
2899  1  1  Werkfoto  Aanleg vlak  ZO 
2900  1  1  Werkfoto  Aanleg vlak  ZW 
2901  1  1  Werkfoto  Aanleg vlak  ZO 
2902  1  1  Werkfoto  Aanleg vlak  ZW 
2903  1  1  Werkfoto  Aanleg vlak  ZW 
2904  1  1  Detail  Greppel  ZW 
2905  1  1  Detail  Greppel  ZO 
2906  1  1  Detail  Greppel  ZO 
2907  1  1  Detail  Greppel  Z 
2908  1  1  Werkfoto  Aanleg vlak  ZW 
2909  1  1  Werkfoto  Aanleg vlak  ZO 
2910  1  1  Overzicht  Aangelegd vlak  NO 
2911  1  1  Overzicht  Aangelegd vlak  N 
2912  1  1  Overzicht  Aangelegd vlak  N 
2913  1  1  Overzicht  Aangelegd vlak  NO 
2914  1  1  Overzicht  Aangelegd vlak  NO 
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